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LONG-TERM EFFECTS OF THE BLOOD CIRCULATION DISORDERS
IN THE CAROTID ARTERIES BASIN ON PERFORMANCE PROTEO-
AND FIBRINOLYTIC ACTIVITY IN THE ORAL MUCOSA OF RATS
WITH STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETES
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